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Abstrak. Dalam penelitian ini dibahas mengenai solusi sistem persamaan diferensial linear tak 
homogen dengan koefisien konstan menggunakan metode matriks eksponensial. Langkah awal 
untuk menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen menggunakan 
metode matriks eksponensial adalah menentukan solusi homogen (𝑋𝑕) yang dimulai dengan 
mengubah sistem persamaan diferensial ke dalam bentuk 𝑋′ = 𝐴𝑋 + 𝑔(𝑡) sehingga diperoleh 
matriks koefisien yang bersesuaian, kemudian menentukan nilai eigen dari matriks koefisien 𝐴 
dan menentukan vektor eigen terkait dengan nilai eigennya. Selanjutnya, membentuk suatu 
matriks taksingular 𝑃 dari vektor-vektor eigen dan menentukan invers dari matriks 𝑃. Kemudian 
menentukan matriks diagonal 𝐷 dengan 𝐷 = 𝑃−1𝐴𝑃 . Selanjutnya, dibentuk matriks 
eksponensial  𝑒𝐴𝑡 dengan rumus 𝑒𝐴𝑡 = 𝑃𝑒𝐷𝑡𝑃−1 , sehingga diperoleh solusi homogen dari 
sistem persamaan diferensial linear dengan 𝑋𝑕 = 𝑒
𝐴𝑡𝐶 . Langkah kedua adalah menentukan 
solusi partikular (𝑋𝑝) yang dimulai dengan menentukan matriks eksponensial 𝑒
−𝐴𝜏  dan fungsi 
𝑔(𝜏)  lalu kemudian menentukan solusi partikular  𝑋𝑝  dengan 𝑋𝑝 = 𝑒




Langkah terakhir adalah menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear tak 
homogen dengan menambahkan solusi homogen (𝑋𝑕)  dengan solusi partikular (𝑋𝑝)  yaitu 
𝑋 = 𝑋𝑕 +𝑋𝑝 . 
 




Bentuk umum sistem persamaan diferensial linear yang terdiri dari 𝑛persamaan adalah: 
𝑑𝑥1(𝑡)
𝑑𝑡
= 𝑎11 𝑡 𝑥1 𝑡 + 𝑎12 𝑡 𝑥2 𝑡 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑡 𝑥𝑛 𝑡 + 𝑔1 𝑡 ,
𝑑𝑥2(𝑡)
𝑑𝑡
= 𝑎21 𝑡 𝑥1 𝑡 + 𝑎22 𝑡 𝑥2 𝑡 + ⋯ + 𝑎2𝑛 𝑡 𝑥𝑛 𝑡 + 𝑔2 𝑡 ,
⋮                       ⋮                         ⋮                                  ⋮                     ⋮
𝑑𝑥𝑛 (𝑡)
𝑑𝑡
= 𝑎𝑛1 𝑡 𝑥1 𝑡 + 𝑎𝑛2 𝑡 𝑥2 𝑡 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛  𝑡 𝑥𝑛 𝑡 + 𝑔𝑛 𝑡 ,
 
atau dapat ditulis dalam bentuk matriks menjadi 
𝑋′ = 𝐴𝑋 + 𝑔 𝑡 , 
dengan 𝐴 disebut matriks koefisien dan 𝑔(𝑡) adalah fungsi vektor. 
jika setiap fungsi 𝑔1 𝑡 , 𝑔2 𝑡 , … , 𝑔𝑛 𝑡  adalah nol untuk semua 𝑡 , maka sistem tersebut 
dinamakan sistem persamaan diferensial homogen dan jika tidak maka dinamakan sistem 
persamaan diferensial tak homogen. 
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi sistem persamaan 
diferensial linear tak homogen diantaranya menggunakan metode koefisien tak tentu, metode 
variasi parameter, dan metode matriks eksponensial. 
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Sama halnya dengan metode variasi parameter, metode matriks eksponensial juga memiliki 
kelebihan yaitu dapat digunakan untuk menentukan solusi dari sistem persamaan diferensial 
linear tak homogen dengan fungsi-fungsi 𝑔(𝑡)  yang tidak dapat dikerjakan dengan metode 
koefisien tak tentu. Selain itu, karena penyelesaiannya menggunakan matriks maka untuk 
penyelesaian sistem persamaan diferensial linear tak homogen dengan orde tinggi juga lebih 
mudah bila menggunakan metode matriks eksponensial. 
 
2. LANDASAN TEORI 
Matriks Eksponensial 
Definisi 1 (Edwards dan Penney, 2008) 
Misalkan 𝐴 suatu matriks bujursangkar. Matriks eksponensial 𝑒𝐴 didefinisikan sebagai 










Untuk suatu matriks diagonal 𝐴, 
 
Misalkan 𝐴  bukan suatu matriks diagonal, dan 𝐴  dapat didiagonalisasi sedemikian sehingga  
𝐴 = 𝑃𝐷𝑃−1 maka, 















Lemma 1 (Goode, 1991) 
Jika 𝑃 suatu matriks berordo 𝑛 × 𝑛, 𝐷 matriks diagonal berordo 𝑛 × 𝑛, dan 𝑘 ∈ ℕ, maka 
 𝑃𝐷𝑃−1 𝑘 = 𝑃𝐷𝑘𝑃−1. 
 
Teorema 1 (Goode, 1991) 
Misalkan 𝐴 suatu matriks yang dapat didiagonalisasi dan memiliki 𝑛 vektor eigen bebas linear 
𝐩1, 𝐩2, … , 𝐩𝑛  bersesuaian dengan nilai eigen 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛 . Maka, 
𝑒𝐴 = 𝑃𝑒𝐷𝑃−1, 
dengan 𝑃 =  𝐩1 𝐩2 𝐩3  dan 𝐷 matriks diagonal. 
 
Teorema 2 (Edwards dan Penney, 2008) 
Jika 𝐴 suatu matriks bujursangkar, maka 
𝐱′ = 𝐴𝐱,                       𝐱 0 = 𝐱0, 
mempunyai solusi umum  
𝐱 𝑡 = 𝑒𝐴𝑡𝐱0. 
Teorema 3[1] 
Jika A adalah matriks konstan berukuran 𝑛 × 𝑛 yang dapat didiagonalisasi dan 𝐠 adalah fungsi 
vektor, maka untuk masalah nilai awal  
𝐱′ 𝑡 = 𝐴𝐱 𝑡 + 𝐠 𝑡 ,                     𝐱 𝑡0 = 𝐱0,                  (2.10) 
mempunyai solusi umum untuk setiap kondisi awal 𝐱𝟎 ∈ ℝ
𝑛  sebagai berikut 












3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Langkah-langkah untuk menentukan solusi sistem persamaan diferensial linear tak homogen 
dengan metode matriks eksponensial, 
Langkah-langkah untuk menentukan solusi sistem persamaan diferensial linear tak homogen 
dengan metode matriks eksponensial, yaitu 
1. Menentukan solusi sistem persamaan diferensial homogen (𝑋𝑕) dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Membentuk matriks koefisien 𝐴 dari sistem persamaan diferensial linear tak 
homogen yang diberikan. 
b. Menentukan nilai eigen dari matriks koefisien 𝐴 dan menentukan vektor eigen 
terkait dengan nilai eigennya. 
c. Membentuk suatu matriks taksingular 𝑃 dari vektor-vektor eigen dan menentukan 
invers dari matriks 𝑃. 
d. Menentukan matriks diagonal 𝐷 dengan 𝐷 = 𝑃−1𝐴𝑃. 
e. Menentukan matriks eksponensial 𝑒𝐴𝑡dengan rumus 𝑒𝐴𝑡 = 𝑃𝑒𝐷𝑡𝑃−1 . 
f. Menentukan solusi homogen (𝑋𝑕) dari sistem persamaan diferensial linear dengan 
𝑋𝑕 = 𝑒
𝐴𝑡 . 𝐶. 
2. Menentukan solusi partikular (𝑋𝑝) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan matriks eksponensial 𝑒−𝐴𝜏 . 
b. Menentukan fungsi 𝑔(𝜏). 
c. Mengalikan matriks eksponensial 𝑒−𝐴𝜏dengan fungsi 𝑔(𝜏). 




e. Menentukan solusi khusus  𝑋𝑝  dari sistem persamaan diferensial yang diberikan 
𝑋𝑝 = 𝑒




3. Menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen 
dengan menambahkan solusi homogen (𝑋𝑕)  dengan solusi partikular  (𝑋𝑝)  yaitu 
𝑋 = 𝑋𝑕+𝑋𝑝 . 
 
3.2 Studi Kasus Sistem Persamaan Diferensial Linear tak Homogen dengan Dua Persamaan dan 
Dua Fungsi Tak Diketahui 
Diberikan sistem persamaan diferensial linear sebagai berikut 
𝑥1
′ = 𝑥1 + 𝑥2 − 𝑡 − 1,    
𝑥2
′ = 4𝑥1 + 𝑥2 − 4𝑡 − 2. 
Solusi dari sistem persamaan diferensial tersebut ditentukan sebagai berikut. 
1. Menentukan solusi sistem persamaan diferensial homogen (𝑋𝑕)  dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Membentuk matriks koefisien dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen 
yang diberikan. 
Sistem persamaan diferensial tersebut dapat ditulis sebagai  
















sehingga matriks koefisiennya adalah 







b. Menentukan nilai eigen dari matriks 𝐴 dan menentukan vektor eigen terkait dengan 
nilai eigennya. 
Persamaan karakteristik dari 𝐴 adalah 
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det 𝜆𝐼 − 𝐴 = 0, 
det   
𝜆 0
0 𝜆
 −  
1 1
4 1
  = 0, 
 
𝜆 − 1 −1
−4 𝜆 − 1
  = 0, 
 𝜆 − 1  𝜆 − 1 − 4 = 0, 
𝜆2 − 2𝜆 + 1 − 4 = 0, 
𝜆2 − 2𝜆 − 3 = 0, 
atau 
 𝜆 + 1  𝜆 − 3  = 0. 
Sehingga diperoleh nilai-nilai eigen 𝜆1 = −1 dan 𝜆2 = 3. 
Selanjutnya, ditentukan vektor eigen terkait dengan nilai-nilai eigen tersebut. 
 
Untuk 𝜆1 = −1 




 −  
1 1
4 1
   
𝑥1
𝑥2





atau   
−2 −1
−4 −2
   
𝑥1
𝑥2
















Penyelesaian dari sistem persamaan linear pada matriks yang diperbesar tersebut 
dengan eliminasi gauss- 
Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan 𝜆1 = −1 adalah 
𝐱 =  
𝑥1
𝑥2
 =  
−𝑠
2𝑠







Untuk 𝜆2 = 3 




 −  
1 1
4 1
   
𝑥1
𝑥2









   
𝑥1
𝑥2
















Penyelesaian dari sistem persamaan linear pada matriks yang diperbesar tersebut 
dengan eliminasi gauss-jordan  
Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan 𝜆2 = 3 adalah 
𝐱 =  
𝑥1
𝑥2
 =  
𝑠
2𝑠






Vektor-vektor eigen tersebut membentuk basis untuk ruang eigen terkait dengan 
𝜆1 = −1 dan 𝜆2 = 3, yaitu 
𝐩𝟏 =  
−1
2









c. Membentuk suatu matriks taksingular 𝑃  dari vektor-vektor eigen dan menentukan 
invers dari matriks 𝑃. 
𝑃 =  𝐩𝟏 𝐩𝟐 . 
Jadi,  






Selanjutnya, ditunjukkan bahwa 𝑃 matriks taksingular 






=  −1 . 2 − 1.2, 
=  −2 − 2, 
= −4. 
Karena det( 𝑃) ≠ 0 , maka 𝑃  merupakan matriks taksingular. Jadi, invers dari 𝑃 




















































d. Menentukan matriks diagonal 𝐷. 



























e. Menentukan matriks eksponensial 𝑒𝐴𝑡 . 













































f. Menentukan solusi homogen (𝑋𝑕) dari sistem persamaan diferensial yang diberikan. 
𝑋𝑕 = 𝑒
𝐴𝑡𝐶. 

























































dengan 𝐶1dan 𝐶2 konstanta sebarang. 
2. Menentukan solusi partikular (𝑋𝑝) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Menentukan matriks ekponensial 𝑒−𝐴𝜏 . 
Telah diperoleh sebelumnya  















































Jadi, matriks ekponensial 𝑒−𝐴𝜏  adalah 
























b. Menentukan fungsi g(𝜏). 
Telah diperoleh sebelumnya  






Sehingga fungsi g(𝜏) adalah 







c. Mengalikan matriks eksponensial 𝑒−𝐴𝜏dengan 𝑔(𝜏). 












































 𝑒−𝐴𝜏 . 𝑔 𝜏 𝑑𝑠
𝑡
0




























































e. Menentukan solusi partikular  𝑋𝑝  dari sistem persamaan diferensial yang diberikan. 
𝑋𝑝  = 𝑒
























































3. Menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen dengan 
menambahkan solusi homogen (𝑋𝑕) dengan solusi partikular (𝑋𝑝). 
𝑋 = 𝑋𝑕+𝑋𝑝 . 


































2 − 𝑒−𝑡 − 𝑒3𝑡
 , 








Berdasarkan pembahasan pada Bab III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 
menentukan solusi sistem persamaan diferensial linear tak homogen dengan metode matriks 
eksponensial adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan solusi homogen (𝑋𝑕) yang diawali dengan mengubah sistem persamaan 
diferensial yang diberikan ke dalam bentuk 𝑋′ = 𝐴𝑋 + 𝑔(𝑡) sehingga diperoleh matriks 
koefisien yang bersesuaian, kemudian menentukan nilai eigen dari matriks koefisien 𝐴 dan 
menentukan vektor eigen terkait dengan nilai eigennya. Selanjutnya, membentuk suatu 
matriks taksingular 𝑃  dari vektor-vektor eigen dan menentukan invers dari matriks 𝑃 . 
Kemudian menentukan matriks diagonal 𝐷 dengan 𝐷 = 𝑃−1𝐴𝑃 . Selanjutnya, dibentuk 
matriks eksponensial  𝑒𝐴𝑡 dengan rumus 𝑒𝐴𝑡 = 𝑃𝑒𝐷𝑡𝑃−1 , sehingga diperoleh solusi 
homogen dari sistem persamaan diferensial linear dengan 𝑋𝑕 = 𝑒
𝐴𝑡𝐶.  
2. Menentukan solusi partikular (𝑋𝑝) yang dimulai dengan menentukan matriks eksponensial 
𝑒−𝐴𝜏  dan fungsi 𝑔(𝜏)  lalu kemudian menentukan solusi partikular  𝑋𝑝  dengan 𝑋𝑝 =




3. Menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear tak homogen dengan 
menambahkan solusi homogen (𝑋𝑕) dengan solusi partikular (𝑋𝑝) yaitu 𝑋 = 𝑋𝑕+𝑋𝑝 . 
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